





【研究代表者】谷尻 治  （和歌山大学教職大学院） 
【共同研究者】田中伸一 （和歌山大学教育学部附属小学校） 
              上田 恵  （和歌山市立教育学部附属小学校）
       赤松広志 （和歌山市立雑賀小学校） 
       赤井素子 （和歌山市立宮北小学校）


















8 月 23 日 附属小学校にて生活科の授業「色水づくり」（田中・谷尻）
 9 月 11 日 附属小学校にて校内事前研。生活科「土あそび名人」（田中・上田・谷尻）
10 月 19 日 共同研究メンバーによるオンライン事前検討会（田中・上田・赤松・南・谷尻）
10 月 16 日 附属小学校にて生活科の授業「○○あそびのヒミツを紹介」（田中・谷尻）
 10 月 23 日 附属小学校にて開催の「教育研究発表会」・生活科「土を使ってつくろう ～かまど作
り～」公開授業。（田中・上田・赤松・南・谷尻）
 10 月 31 日 附属小学校にて開催の「教育研究発表会」・オンライン研究協議会（同上）
（２）講演会 





































第 1 次 もっと楽しく遊ぶには？（1 時間）
・作ったかまどを使って調理したいな



























第 3 次 １A おすすめ土遊び大会をしよう（3 時間）
・遊び方紹介カードを作り，紹介する
・色々な遊び方で楽しむ
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【研究代表者】谷尻 治  （和歌山大学教職大学院） 
【共同研究者】貴志年秀 （和歌山大学教職大学院） 
              林 真希 （和歌山大学教育学部附属小学校） 
              中山和幸 （和歌山大学教育学部附属小学校）
早﨑大輔 （和歌山市立有功東小学校）
       前田 峻 （和歌山市立有功東小学校）
中山雄一朗（和歌山市立有功東小学校）
       中山義之 （和歌山市立加太小学校）
               藪 隆政 （和歌山市立雑賀小学校）
       赤松広志 （和歌山市立雑賀小学校） 

























9 月 19 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育高学年部会（中山雄・貴志・谷尻）
 10 月 14 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育（前田・貴志・谷尻）
10 月 21 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育（中山雄・谷尻） 
 11 月 17 日 和歌山市立有功東小学校にて開催の現職教育（早﨑・貴志・谷尻）
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